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VUM. 155 MIERCOLES 10 DE JULIO DE 1929 35 CT8. NUMERO 
I^c ía Wotímria ^e León, 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se ñje un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
I ionde permanecerá, hasta e l recibo 
del número siguiente. 
Los Secr' taríos cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuaderna ciún, 
que deberá verificarse cada alio. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia.abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
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P A R T E OFICIAL 
S. M . el B e y D o n Al fonso X I I I 
J». g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Vi'iior¡H Eugen i a , S. A . E . el P i í n -
C1¡»' <!« As tu r ias e Infantes y d e m á s 
Peonas de l a A u g u s t a E e a l f ami -
" " n t i n ú a n s i n novedad en su 
,mPortante sa lud. 
(Cacera del dfa l» de Julio de 1929). 
80BIBRN0 CIVIL BE LA PROVINCIA 
H a b i é n d o s e extraviado l a l i cenc ia 
de uso de armas expedida por este 
Gobierno c i v i l con lecha l i J de M a -
yo ú l t i m o pasado, con el n ám'. 1.047 
a nombre de D . J u a n de Dios M a n -
r ique Manr ique , vecino de esta 
cap i t a l , se ha l ibrado por esta Secre-
t a r í a l a cer t i f icac ión prevenida en 
s u s t i t u c i ó n de aquel documento, por 
cuya cirnunstancia desde esta fecha 
se considera cancelado, nu lo y s in 
va lor n i efecto alguno, debiendo ser 
recogida s i se encontrase en poder 
de a l g u n a persona. 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador civil , 
Generoso Martin Toledano 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a recep-
ción def ini t iva de las obras de re-
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y f i rme de 
los k i l ó m e t r o s 13 y 14 de la carrete 
ra de Ponferrada a L a E s p i n a , he 
acordado en cumpl imien to de l a 
Rea l orden de 3 de Agos to de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se crean 
en e l deber de hacer a lguna reclama-
ción contra el contratista D . E m i -
l io Perandones, por d a ñ o s y perjui-
cios, deudas de jorna lesy materiales, 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se de r iven , lo hagan en 
los Juzgados munic ipa les d é los t é r -
minos en que radican que son los de 
Ponferrada y Toreno, en un plazo 
de. veinte d í a s , debiendo e l A l c a l d e 
do dicho t é r m i n o interesar de aquer 
Has autoridades l a entrega de las 
reclamaciones presentadas que debe-
r á n r emi t i r a l a Jefa tura de Obras 
p ú b l i c a s de esta cap i t a l , dentro de l 
plazo de t re in ta d í a s , a contar de l a 
fecha de l a i n se rc ión de este anun-
cio en el BOLBTIN OFICIAL. 
L e ó n , 8 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador civil . 
Generoso Martin Toledano 
C I R C U I T O N A C I O N A L 
D E F I R M E S E S P E C I A L E S 
A N U N C I O 
Has ta las trece horas del d í a 22 
de J u l i o de 1929, se a d m i t i r á n en e l 
Patronato del C i r c u i t o N a c i o n a l de 
F i r m e s Especiales y en todas las 
Jefaturas de Obras P ú b l i c a s de l a 
P e n í n s u l a , hasta las trece horas de l 
d í a 22 de J u l i o de 1929, durante las 
horas de of icina, proposiciones para 
esta p r imera subasta que tiene por 
o b j e t ó l a e j ecuc ión d é l a s obras de 
variante de l a carretera de Adanero 
3 ^ ' 
^3 r 
1.076 
a G i j ó n , entre^ sus puntos k i l o m é -
tricos 332'553 y 333*237, p r o v i n c i a 
de L e ó n , cuyo presupuesto de con 
trata es de 56.461,75 pesetas y el 
plazo m á x i m o para l a e j ecuc ión de 
la to ta l idad de las obras de c inco 
meses y l a fianza p rov i s iona l de 
1.694 pesetas, en m e t á l i c o o valores 
p ú b l i c o s . 
L a subasta se c e l e b r a r á en M a -
d r i d , en las oficinas del Pat ronato , 
P . del Progreso, 5, el d í a 27 d é J u -
l i o de 1929, a las doce horas. 
E l proyecto, p l iego de condiciones 
part iculares y e c o n ó m i c a s y modelo 
de p r o p o s i c i ó n , e s t a r á n de manifiesto 
durante las horas de oficina, ú n i c a 
mente, en e l Pa t ronato . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pl iegos cerrados, en papel sellado 
de sexta clase ( t imbre de 3,60 pese-
tas) o en papel c o m ú n , con pó l i za de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego las proposiciones que no cum-
p l a n é s t e requisi to e igualmente s i 
no se expresa en el las determinada-
mente l a cant idad en pesetas y cén -
t imos escrita en le t ra , por l a que 
se compromete el proponente á eje-
cu tar las obras, a s í como t a m b i é n 
en le t ra , e l p lazo total de e jecuc ión 
de las obras y el de l a c o n s e r v a c i ó n 
gra tu i ta . L o s que no a c t ú e n en nom-
bre p rop io , d e b e r á n presentar los 
documentos acredi tat ivos de su per-
sonal idad . 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t á n o b l i g a -
das a l cumpl imien to dul R e a l de-
creto d é 24 de D i c i e m b r e de 1928 
(Gaceta del 25) y del R e a l decreto 
l ey n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 
1929 (Gaceta del 7), rectificado por 
R e a l orden de 7 del mismo mes 
(Gacsta del 8) . 
M a d r i d , 5 do J u l i o de 1 9 2 9 . -
E l Providente, E l Duque de A r i ó n 
Obras públicas de la provincia de León 
m 
A N U N C I O 
Vis to el resultado obtenido en l a 
subasta celebrada en esta Jefa tura el 
d í a 25 del corriente, para las obras 
de acopios de piedra machacada 
y su empleo en recargos en los k i l ó -
metros 9 y 54 ile la carretera de 
Ponfer rada a L a E s p i n a , he resuel-
to adjudicar defini t ivamente dichas 
obras a l mejor postor D . J o s é F l ó r e z 
S ie r ra , vec ino de Cangas de Narcea 
(Oviedo), que se compromete a 
ejecutarla con arreglo a condiciones 
por l a can t idad de 21.280 pesetas, 
el que d e b e r á otorgar l a correspon-
diente escr i tura de contrata ante 
esta Je fa tura de Obras p ú b l i c a s de 
L e ó n , dentro del plazo de u n mes a 
contar de la fecha de su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a . 
P a r a e l lo d e b e r á acreditar haber 
cumpl ido con lo dispuesto en el apar-
tado 13) de l a R e a l orden de 30 de 
J u l i o de 1921 (Gaceta del 4 de A g o s -
to) referente a l r é g i m e n obl iga tor io 
de ret iro obrero, o sea l a presenta-
ción del bo l e t í n o recibo autorizado 
que justifique el ingreso de l a cuota 
ob l iga tor ia en l a oficina correspon-
diente. 
Quedando as imismo obl igado a l 
cumpl imien to «le lo que prescribe l a 
cond ic ión 11 de las part iculares y 
e c o n ó m i c a s de l a contrata que tex-
tualmente dice que « R e g i r á n para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere l a L e y de 14 de Febrero de 
1907, r e l a t iva á l a p r o t e c c i ó n a l a 
Indus t r ia N a c i o n a l , R e a l decreto de 
20 de J u n i o de 1902, referente a l 
contrato de trabajo con los obreros, 
lo legislado sobie e l ret i ro obrero y 
accidentes del trabajo, y R e a l de-
creto-ley de 27 d é Agos to de 1907, 
sobre el c a r b ó n N a c i o n a l » . A s i m i s -
mo d e b e r á r e m i t i r a esta Jefa tura 
antes de dar comienzo a las obras, el 
contrato del trabajo celebrado con 
los obreros l lenando a q u é l todas las 
condiciones y d e m á s requisitos que 
ordena el R e a l decreto-ley n ú m e r o 
744 de l echa *> do Marzo de 1929 
(Gaceta del 7). 
L o que se p ú b l i c a en e l BOLETIS 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a lus efectos de la cond i -
c ión p r imera de las part iculares y 
e c o n ó m i c a s de esta contrata, que de-
b e r á t a m b i é n tener en cuenta dicho 
interesado. 
L e ó n , 28 de J u n i o de 1 9 2 9 . - E l 
Ingeniero .Jefe. Manue l L a n z ó n . 
RecaadacllíQ de Conlribaciones 
de la proUBcii de Lefta 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento de Carrizo de la 
Ribera 
D o m i n g o B a r d a l De lgado , auxiliar 
del arr iendo de contribuciones do 
l a p r o v i n c i a de L e ó n , en la ex-
presada Z o n a . 
H a g o saber: Que en el expedienix» 
de apremio que ins t ruyo contra los 
deudores de d o m i c i l i o ignorado que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan y por los 
conceptos cont r ibu t ivos que tam-
b i é n se ind ican toda vez que uo 
aparezco n i se les conoce en l a ve-
c indad; se les no t i f i ca rá por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
de conformidad con lo dispuesto eu 
el art. 154 del ci tado Estatuto do 
r e c a u d a c i ó n con la advertencia que 
se s e g u i r á el procedimiento en re-
be ld í a s i t ranscurridos ocho días 
desde su i n s e r c i ó n s in comparecer 
en el expediente o s e ñ a l a r domicilio 
o representante como fué acordado 
en prov idenc ia de hoy . : 
.: R e l a c i ó n i |ue se cita 
V e c i n d a d con que figuran en la 
l i s t a cobratoria, conceptos y débitos 
porque son apremiados. 
Contribución Rústica 
N ú m e r o 8 8 . D . D o m i n g o Martí-
nez Marcos: a ñ o s 1928 y antérioiv.-: 
importe 86 pesetas 64 cén t imos ; re-
cargos reglamentarios 20 por 10tS 
17 pesetas 34 c é n t i m o s . 
N ú m . 160. D . J o s é FernámU-z 
Cabel lo : años 1927 y anteriores; im-
porte 7 pesetas 4 c é n t i m o s ; recai^ ^ 
reglamentarios 20 por 100, 1 pi'«'"1 
40 c é n t i m o s . 
N ñ m . 177. D . J o s é Marcos A l -
coba: años 1927 y anteriores; ¡nii>." 
te 49 pesetHS 49 c é n t i m o s ; reeariro> 
reglamentarios 20 por 100, 9 pt-seta-
88 c é n t i m o s . 
N ú m . 199. I ) . Manuel M a n í » 1 ' 
P a z : años 1928 y anteriores; ¡mp01" 
te 102 pesetas 42 c é n t i m o s ; recai ^ ' -
reglamentarios 20 por 100, 20 p*-"" 
tas 48 c é n t i m o s . 
N ú m . 215. D . Nicolás A 
Alonso : años 1.927 y auterior*--; 
ni'; ' 
porte 199 pesetas 8 c é n t i m o s ; re-
^rgos reglamentarios 20 por 100. 
;V.i pesetas 80 c é m i r n o s . 
N'úm. 229. D . Pascual G a r c í a 
¿Vniández : años 1928 y anteriores; 
iniporte 25 pesetas 74 c é n t i m o s ; re-
cargos reglamentarios 20 por 100, 
i"; pesetas 14 c é n t i m o s . 
Nura . '237 . D . R a m ó n l i ó p e z A l 
varez: a ñ o s 1928 y anteriores; i m -
porte 59 pesetas 81 c é n t i m o s ; recar-
gos reglamentarios 11 pesetas 96 
cént imos . 
N ú m . 373. D . A g a p i t o F e r n á n -
dez G a r c í a : años 1928 y anteriores; 
importe 44 pesetas 17 c é n t i m o s ; re-
cargos reglamentarios 20 por 100, 
j S pesetas 82 c é n t i m o s . 
N ú m . 417. D . E l i a s F e r n á n d e z 
Nuevo: a ñ o s 1928 y anteriores; i m -
porte 55 pesetas 12 c é n t i m o s ; recar 
gos reglamentarios, 11 pesetas 2 
cént imos. 
N ú m . 484. D o ñ a M a r i a n a Gar-
cía Car r i zo : años 1927 y anteriores; 
importe 24 pesetas 84 c é n t i m o s ; re-
cargos reglamentarios, 4 pesetas 86 
cént imos. ... 
N ú m . 520. D . V a l e n t í n Ordo-
ñez: años 1928 y anteriores; impoi> 
te 66 ; pesetas 47:Céntimos; r e c a r g o » 
reglametitarios, 13 pesetas 28 cén 
timos.. . : • 
Dado e ñ Car r i zo a 24 de J u n i o de 
m i . - E l Recaudador, © . B a r d a l . 
V." B.0: E l Ar renda ta r io , M . Mazo . 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
iMn J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
Ciudad de A s t o r g a y su par t ido, 
l'nr el presente edicto hago saber: 
'<!''» en este Juzgado se ins t ruye 
"lunario con el n ú m e r o 54 del co-
n'i''nto afto por hur to do una car t i -
"« mil i tar conteniendo 175 pesetas 
11 Henigno Nogue i ra P e ñ a , vecino 
Naside (Orense) el d i a 4 de J u -
1110 ú l t imo que en la actual idad se 
encuentra en ignorado paradero, 
':ni«parecerá en t é r m i n o ds diez d ías 
m " «sto Juzgado con el fin de re-
' '""'i-' d ec l a r ac ión en e l sumario 
n ú m e r o del margen y se le ofrece el 
procedimiento a los efectos del ar-
t í cu lo 109 de la ley de E n j u i c i a 
aliento c r i m i n a l , bajo aperc ib imien-
to que de no comparecer en dicho 
t é r m i n o le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere ¡ u g a r en derecho. 
Dado en As to rga a 6 de J u l i o de 
1929.—Manuel V á z q u e z Tamames. 
E l i a s R a b a n a l . 
Juzgado municipal de León 
D o n Arsen io Arechava l a R i v e r a , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
munic ipa l de esta c iudad. 
D o y fe: Que en e l ju ic io verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
p i r t e d ispos i t iva son como sigue: • 
«Sentencia. — E n lac iudad de L e ó n 
a ve in t i s é i s de J u n i o de m i l nove-
cientos ve in t inueve , el S r , Juez mu-
n ic ipa l de la misma , D . Dion i s io 
Hur tado M e r i n o , habiendo visto los 
presentes autos de j u i c io verbal c i v i l 
seguido entre partes; de l a una como 
demandante, D . Fernando Teger ina 
Ramos , Procurador , en nombre de 
D . F ranc i sco G o n z á l e z V a l d é s , vec i -
no de L e ó n ; demandado, D . A n g e l 
H e ras G a r c í a , vecino de Vi l l i f r ía . 
de l a P e ñ a , , sobre pago de pesetas,? 
y. con embargad prevent ivo. " 
- Fallo: Que debo condenar y con ; 
deno a l demandado D . A n g e l H e r a á 
G a r c í a , a que luego que esta sen ten? 
c i a sea firme, abone a D . Franc isco 
G o n z á l e z V a l d é s , l a cant idad de 
quinientas c incuenta pesetas con 
diez c é n t i m o s que le ha reclamado, 
por el concepto expresado en l a de-, 
manda; imponiendo a l demandado 
todas las costas, y ratifico el embar-; 
go prevent ivo pract icado en este 
j u i c io . A s i por esta m i sentencia, 
que por l a r e b e l d í a del demandado 
se not i f icará en los estrados del J u z : 
gado, lo p\onttncio, mando y firmo.. 
— Dionis io Hur tado . — R u b r i c a d o . ^ 
F u é publ icada en e l mismo día.-
Y para not i f icación del demandado;' 
expido el presente en L e ó n a primera, 
de J u l i o de m i l novecientos ve in -
t inueve. — Arsen io A r e c h a v a l a . —; 
V.c B . 0 : E l J u e z m u n i c i p a l , D i o n i -
sio H u r l a d o . ' 
O . P . - 354 -
1.07? 
D o n Arsen io A r e c h a v a l a R i v e r a , 
Abogado, Secretario del J u z g a d o 
mun ic ipa l de esta c iudad : 
D o y fe: Que en el ju i c io verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezamipnto y 
parte d ispos i t iva son como s igue: 
"Sentencia.—En la c iudad do L e ó n 
a v e i n t i s é i s de J u n i o de m i l nove-
cientos veint inueve, el S r . J u e z m u -
n i c i p a l de la misma , D . D i o n i s i o 
Hur t ado M e r i n o , habiendo vis to los 
presentes autos de ju ic io verbal c i v i l 
segnido entre partes; de la una , 
como demandante, D . Fe rnando 
jtFegerina Ramos , Procurador , en 
jnombre de D . Franc i sco G o n z á l e z 
¡Valdés , vec ino de L e ó n ; demandado, 
p . A n g e l Heras G a r c í a , vecino, de 
Vi l l a f r í a de l a P e ñ a , sobre pago de 
pesetas,y con embargo prevent ivo . 
! F a l l o : Que debo condenar y con-
deno al demandado D ; A n g e l Heras 
p ra rc ía , a que luego q u é esta s«n ten 
Jiia sea firme, abone a D . Franc isco 
p o n z á l e z V a l d é s , la cant idad de 
^quinientas sesenta y una pesetas, 
fcuarenta y c inco c é n t i m o s que le ha 
reclamado'por e l concepto expresado 
en i l a demanda; imponiendo al de-
mandado todas los ó o s t a s ; n á t i f i c p e l 
embargo prevent ivo practicado en 
este j u i c i o . A s í por esta m i sentencia 
que por l a r ebe ld í a dnl demandado 
se not i f icará en los estrados del J u z -
gado, lo pronuncio , mando y firmo. 
—Dion i s io Hur tado . — R u b r i c a d o . » 
F u é publ icada en el mismo d í a . 
Y para not i f icac ión del demandado 
expido e l presente en L e ó n a p i iraero 
de J u l i o de m i l novecientos ve in -
t inueve. — Arsen io A r e c h a v a l a . — 
V.0 B . 0 : E l Juez m u n i c i p a l , D i o n i - , 
sio H u r t a d o . 
O . P .—355 
D o n Arsen io Arechava la U i vera, 
A b o g a d o , Secretario del Juzgado 
m u n i c i p a l de esta c iudad. 
D o y fe: Que en el ju ic io verbal i 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
l a sentencia cuyo encabezamiento': 
y parte disposi t iva , son como sigue.*;' 
"Sentencia — E n la c iudad de L e ó n 
a v e i n t i d ó s de J u n i o de m i l nove-; 
cientos veint inueve, el S r . Juez mu-
n i c i p a l de l a misma, D . Dion is io . 
" v i 
-I* 
té* 
4 h 
1.078 
Hur t ado M e r i n o , habiendo v is to lo^j «Has de arresto, y en las costas d e l ; 
presentes autos de j u i c i o verbal se- \ j u i c io . A s í defini t ivamente juzgando j 
gnido entre p a r t e » ; de l a una, cómodo pronuncio , mando y firmo. — A n -
demandndo, D . Fe rnando T e g e r i n a : Bpnio Guerrero . - B u b r i c a d o . 
Eamos , P rocurador , en nombre de j \ Y Para s'1 i n s e r c i ó n en el BOLBTÍN 
D . F ranc i sco G o n z á l e z V a l d é s , ve j 0^101*1. de esta p r o v i n c i a a f in de 
c iño de L r ó n ; demandado, D . A n g e l 1^  s i rva de n o t i f i c a c i ó n en forma 
Heras G a r c í a , vecino de Vi l l a f r í a a l ¡ d e n u n c i a d o A n t o n i o H e r n á n d e z 
Sifl de l a P e ñ a , sobre pago de pesetas, 
con embargo preven t ivo . : 
Fallo: Que'debo condenar y con-
deno al demandado D . A n g e l Heras 
G a r c í a , a que luego que esta senten-
c ia sea firme, abone a D . F ranc i sco 
G o n z á l e z V a l d é s , la cant idad de 
c u a ' r o c i e i í t a s noventa y siete pesetas 
noventa y c inco c é n t i m o s , que le ha 
rec 'amad'vpor e l concepto expresado 
en l a demanda; imponiendo a l de-
mandado todas las costas; ratifico el 
embargo prevent ivo pract icado. As í 
por esta m i sentencia, que por l a 
r e b e l d í a del 'demandado se no t i f i ca rá 
en los estrados del Juzgado , lo pro-
nunc io , inundo y firmo.—Dionisio 
H u r t a d o . B u b r i c a d o . » 
F u é pub l icada en el mismo d í a . 
Y para not i f icac ión del demandado,. 
expido el presente en L e ó n a pr imero ' 
de J u l i o de m i l novecientos veiny 
t inueve . — A r s e n i o A r e c h a v a l a . f 
V . 0 tí.0: E l J u e z m u n i c i p a l ; D i o n i -
sio H u r t a d o . j í s 
, / i K Í \ S / ; ' '.. 
D o n A r s e n i o A r e c h a v a l a R i v e r a , 
Abogado , Secretario del Juzgado 
m u n i c i p a l de esta c iudad . 
D o y fe: Que en ju ic io ve rba l de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t i va d icen: 
Sentencia : E n la c iudad de L e ó n , 
a cuatro de J u l i o de m i l novecientos 
ve in t inueve , e l S r . D . A n t o n i o G n e 
rrero Ca lzada , J u e z m u n i c i p a l 
accidental de l a misma-, v is to el pre-
sente j u i c i o de faltas contra A n t o -
nio H e r n á n d e z S i l l e r o , cuyas d e m á s 
circunstancias personales y a cons-
tan, por hurto de nna b ic ic le ta ; 
habiendo sido parto el Min i s t e r i o 
F i s c a l . 
F a l l o : «íue debo condenar y con-
deno a l denunciado A n t o n i o Her -
n á n d e z SiMeto , a la pena de diez 
ero, expido l a presente visada 
por el S r . J u e z en L e ó n a seis de 
J u l i o de 1929. - A r s e n i o A r e c h a v a l a . 
VÍ0B.0: E l Juez m u n i c i p a l , F r a n -
cisco del R i o A l o n s o . 
! Cédula de citación 
j P o r el presente se av isa a las 
j ó v e n e s M a r í a P i l a r y Ange les M a g -
dalena G o n z á l e z D i e z , h u é r f a n a s de 
A l e j a n d r a D i e z , vec ina que fué de 
L a V e c i l l a (León ) y por cuya muerte 
v io len ta se i n s t r u y ó l a correspon 
(Jiente causa, p a r a que comparezcan 
en este Juzgado , si to en el Cuartel 
á e l a G u a r d i a c i v i l , ante el J u e z de 
¡a c i tada causa, Comandante de la 
.Guardia c i v i l , D . F é l i x F e r n á n d e z 
"Escudero, con el fin de rec ib i r l a 
can t idad en m e t á l i c o que ha de 
serles entregada por i n d e m n i z a c i ó n , 
a cuyo pago fué condenado el autor 
de. la m u é r t e de su madre l a c i tada 
A le j and ra ; debiendo efectua,r la pre-
s e n t a c i ó n con: los .documentos que 
acredi ten su personal idad y acompa-
ñ a d a s de su tutor por ser menores 
de edad. 
L e ó n , 6 de J u l i o de 1 9 2 9 . — E l 
J u e z Inst ructor , F é l i x F e r n á n d e z 
Escudero . 
Requisitorias 
G u t i é r r e z R o d r í g u e z , A n g e l , h i jo 
de L e a n d r o y de B r í g i d a , natural 
de F o l l e J o , A y u n t a m i e n t o de P o l a 
de G o r d ó n , p r o v i n c i a de L e ó n , com-
p a r e c e r á en el t é r m i n o de t re inta 
d í a s ante el Teniente J u e z Inst ruc 
tor del R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M e l i 
l i a n ú m e r o 59, D . L u c i o M a r t i n 
Maestro , que reside en e l Cuar te l 
de Sant iago, de esta P l a z a , a res-
ponder de los cargos que le resulten 
en expediente por fa l tar a concentra-
c ión , bajo aperc ib imiento que de no 
efectuarlo se rá declarabo rebelde. 
M e l i l l a , 27 de J u n i o de 1 9 2 9 . - E l 
Teniente Juez Ins i i t ic tor , L u c i o 
M a r t í n Maestro. 
L o - a d a Soto, F ranc i sca , hijo !.. 
M a n u e l y de F r a n c i s c a , na tuml 
L i ñ a r e s , A y u n t a m i e n t o do Nogm-iü, 
de R a m ú n , p rov inc i a de Oivns 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o da i n 
d í a s ante el Teniente Juez Instruí:-
tor del R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a M-ú 
Ha n ú m e r o 59, D . L u c i o M m í t i 
Maestro, que reside en el Cuan . ' i i,, 
Sant iago , de esta P l a z a , a respouii. 
de los cargos que le resulten en ex-
pediente por fal tar a coucen t rac ión , 
bajo aperc ib imiento que de no ef> > -
tuarlo se rá declarado rebelde. 
M e l i l l a , 27 de J u n i o de 1929. - Kl 
Teniente J u e z Ins t iuc tor , L u io 
M a r t i n Maestro . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Sindicato de riegos de la presa iU> 
Veguellina de Orbigo 
C o n arreglo a los a r t í c u l o s 44 y 
53 de las Ordenanzas del Sindicato 
de riegos de l a presa de Veguellina 
de Orb igo , se convoca a todos los 
regantes a l a J u n t a general ordina-
r i a que se c e l e b r a r á el d í a 21 de! 
mes de J u l i o de 1929, a las pnce de 
su m a ñ a n a y en el local o domicilio 
del S ind ica to , -para tratar de ¡os 
siguientes asuntos: 
.1.° E x a m e n y a p r o b a c i ó n do la 
M e m o r i a general correspondiente a 
todo e l a ñ o anterior, que ha dé pie-
sentar e l S ind ica to . 
2 . " Todo cuanto convenga 
mejor aprovechamiento de las agua-
y d i s t r i b u c i ó n de riego en el año 
corr iente, y 
3. ° E l examen de las cuentas '!• 
los gastos correspondientes al 
anter ior , que debe presentar el St»-
dicato . 
V e g u e l l i n a de Orb igo , 1 de J i - • '" 
de 1 9 2 9 . - E l Presidente del S i i f " -
cato, A n g e l Ramos . 
P . P . - B - i ' 
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